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blow the reed with just air,
no sound, change the
fingering from BBb till
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repeat this motive 5 times and do accel. in every repeat
till the new tempo
pp
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f ppp
i=120 senza vib.    (sv)
pp
(+HB,
+C# Key )
change to
alternate
fingering
poco a poco bisbigliando.
Do it in 10".
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double tonguing
staccato (as fast as
possible)
mf
,
mp
sv40
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double tonguing
staccato (as fast as
possible)
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sfz
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mv
double tonguing
staccato (as fast as
possible)
pp
i=160
ff
mv v
pp ff
sv
pp
,
q=80, rhythmical
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pp mf pp pp mp pp
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p f mp
,
f mp
,
light tone
p mf
,
pp
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pp
v
sub.
mf
pp
,
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p
right
hand
(rh) -
Bb,
Low G,
Low F
key clicks
left
hand
(lh) -
High D,
Low C#,
(C Hole)
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High D
(lh)
High C
(lh)
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C# Key
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Low E
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High D
(lh)
High C
(lh)
High A
(lh)
C# Key
(lh) key clicks between right and left hand. Do it in 9". 
pp f
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lh
sfz sub.
p
rh
Low F
(rh)
Low G
(rh)81
Bsn.
mf
lh
High C
(lh)
Low F
(rh)
Bb,
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(rh) lh rh lh
Bb,
Low G
(rh)
+ Low F
(rh)
Bb,
Low G
(rh)
High D
(lh)
Low C#,
(C Hole)
(lh)82
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lh rh
rh lh
both
hands rh lh
slap tongue
on the reed
sfz mp
v mv
slap tongue
on the reed
p
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sfzmp mf
sv
p mp
lh rh
mf p
,
poco rit. 
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mf
i=160
p
rh lh
high D
(lh)
sfz
low C#
(lh)
p
q=80, a tempo
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pp
,
f sub.
p
mf sub.
p
mp sub.
p
ff
light staccato
p
,
key clicks between
left and right hand.
Do it in 5". 
pp f p
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sfz sub.
mp
,
q=80, poco rit.
poco rit. 97
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mp
i=160
-    -    -    -    -
sfz
-    -    -    -    -
sub.
mp
,
pp
i=160
mf
-    -    -    -    -    -
harmonics
,
multiphonics
i=160
f ff
q=80, poco rit. q=80, poco rit.
q=80, a tempo
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f ff sfz
,115
Bsn.
repeat this motive 4 times and poco a poco accel. in every repeat
till the new tempo
pp poco a poco cresc. in every repeat till the new dynamic mf f mf
q=90, aggressive
118
Bsn.
mf sfz mf p
121
Bsn.
sub.
p
poco accel. 
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ff sfz sub.
mp
multiphonics
f
q=110
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